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Referat: 
Die gegenständliche Arbeit befasst sich mit der Wirtschaftlichkeitsanalyse von 
konventionellen und zukunftsorientierten Konzepten der Betriebsmittelverwal-
tung. Die, den Konzepten zu Grunde liegenden Prozesse, werden analysiert und 
im Rahmen des Praxiskapitels in einem Industrieunternehmen für Stahlbau un-
tersucht, referenziert und einem Wirtschaftlichkeitsvergleich unterzogen. Die da-
raus gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse, sollen eine Entscheidungs-
grundlage für die Implementierung von zukunftsorientierten Konzepten bilden. 
Als Beispiel für ein zukunftsorientiertes Konzept der Betriebsmittelverwaltung 
dient im gegenständlichen Fall, das auf der RFID und NFC Technologie basie-
rende System peTAG der Firma pewag.  
 
 
